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45 一 60 分钟时精
、
卵细胞核开始融合
并在 105 一 120 分钟时完全融合川
。
人工合子在培








法诱导了小麦(Tr it cu m




最好的融合结果是 5 % 的融合率
。
融合的人工合
















Ti an 和 R
u s el 用 PE G 方 法融合 了 烟草

































分别得到了 7 8 % (2 1龙7 )
、
5 0 % (1 7 /3 4 )
、
43 % (13 /3 0) 和 23 % (9 /3 8) 杂种多细胞团的结果
。
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体积在 9 1 9 5 2




合子膨大为 1 2 1 7 93


































































































他们进一步对卵细胞和合子的 D NA 含量做了
测定
,

























显示 21 % 的胚状体中有外源 D N A 的整合
,
但只有
两个胚状体显示 了 GUS 基因的表达
。
他们认为外







显微注射 D N A 到合子中





Bri n st e r 等向老 鼠卵细胞






















个被注射外源 D N A 的合子中有 8 个 (3
.
5 % )在培







9 8 个被注射卵细胞中的 45 个 (46 % )以及 7 个被
































































































































































































































































n go n net 等用同样方法在融合液中加入










































































































如果融合后 sm in 时加人钙
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